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Le 21e colloque annuel de la North Eastern Linguistics Society se tiendra à l'université du 
Québec à Montréal (UQAM) les 26, 27 et 28 octobre 1990. Informations: 
Responsables, NELS 21, Recherches linguistiques, V-6130, UQAM, CP. 8888, 
Suce. "A", Montréal (Québec), Canada, H3C 3P8. 
Le 9e colloque européen sur la grammaire et le lexique comparés des langues romanes se 
tiendra à La Londe-Les-Maures (VAR) du 28 septembre au 1er octobre 1990. Ce 
colloque est organisé par le Laboratoire d'Automatique Documentaire et 
Linguistique (CNRS) et l'université Paris 7. Responsables: Mireille Piot et Alain 
Guillet, LADL, 2 Place Jussieu, 75221, Paris. 
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